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ABSTRAK 
 
 
 
Tesis dengan judul “Penilaian  Kinerja Koperasi Syariah Dan Koperasi 
Konvensional Di Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 
Positif (Studi Pada Kjks Artha Buana Dan Ksp Madania Wanita Karya)” 
dibimbing oleh Dr. H. Asmawi, M.Ag dan Dr. Agus Eko Sujianto, SE. MM. 
 
Kata kunci : Kinerja, Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam,          
   Koperasi Syariah, Hukum Islam, Hukum Positif. 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya 
pertumbuhan koperasi di Indonesia. Pengukuran kinerja terhadap lembaga 
keuangan dalam hal ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena agar 
diketahui kondisi yang sebenarnya dari koperasi tersebut. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penilaian 
kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif pada 
KJKS Artha Buana ?; (2) Bagaimana penilaian kinerja koperasi konvensional di 
Kabupaten Kediri dalam hukum positif  pada KSP Madania Wanita Karya ?;     
(3) Bagaimana penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri dalam 
perspektif  hukum Islam pada KJKS Artha Buana ?; (4) Bagaimana penilaian 
kinerja koperasi konvensional di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam 
pada KSP Madania Wanita Karya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method (metode 
campuran) dengan jenis explanatory design. Pada penelitian ini, peneliti tidak 
melakukan generalisasi (kesimpulan) dari sampel yang diterapkan ke populasi. 
Sehingga jumlah sampel yang sedikit di penelitian ini tidak menjadi pertimbangan 
peneliti. Karena hasil penelitian ini diharapkan dapat ditransferkan atau diterapkan 
ditempat lain, dengan kondisi obyek lain yang tidak jauh berbeda dengan obyek 
penelitian ini. 
Dari tesis ini, peneliti menyimpulkan bahwa : (1) Penilaian kinerja koperasi 
syariah di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif yang dilakukan pada 
KJKS Artha Buana Syariah. Diperoleh hasil bahwa KJKS Artha Buana Syariah 
mempunyai kinerja yang cukup baik. (2) Penilaian kinerja koperasi konvensional 
di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif yang dilakukan pada KSP 
Madania Wanita Karya. Diperoleh hasil bahwa KSP Madania Wanita 
Karya,mempunyai kinerja yang cukup baik. (3) Penilaian kinerja koperasi 
syariah di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan pada 
KJKS Artha Buana. Diperoleh hasil bahwa kinerja KJKS Artha Buana adalah 
baik dan sesuai dengan konsep hukum Islam. (4) Penilaian kinerja koperasi 
konvensional di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan 
pada KSP Madania Wanita Karya. Diperoleh hasil bahwa kinerja KSP Madania 
Wanita Karya adalah baik dan sesuai dengan konsep hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis entitled " Performance Evaluation of Sharia Cooperative and 
Conventional Cooperative in Kediri District in the Perspective of Islamic Law and 
Positive Law (Study on KJKS Artha Buana and KSP Madania Wanita Karya)". 
This research is guided by H. Asmawi, M. Ag and Dr. Agus Eko Sujianto, SE. 
MM. 
Performance Evaluation of Sharia Cooperative and Conventional 
Cooperative in Kediri District in The Perspective Of Islamic Law And Positive 
Law 
 
Keywords: Performance, Health Cooperative, Cooperative Savings and Loans, 
Sharia Cooperative, Islamic Law, Positive Law. 
 
The research in this thesis is based on the rapid growth of cooperatives in 
Indonesia. Measuring the performance of financial institutions in this case is very 
important to do. This is because to know the actual conditions of the cooperative. 
The formulation of the problem in this research is (1) How is the assessment of 
Sharia cooperative performance in Kediri Regency in the perspective of positive 
law on KJKS Artha Buana ?; (2) How is the assessment of the performance of 
conventional cooperative in Kediri Regency in positive law on KSP Madania 
Wanita Karya ?; (3) How is the assessment of Sharia cooperative performance in 
Kediri Regency in the perspective of Islamic law on KJKS Artha Buana ?; (4) 
How is the assessment of the performance of conventional cooperatives in Kediri 
Regency in the perspective of Islamic law in KSP Madania Wanita Karya. 
The method used in this research is mixed method (mixed method) with 
explanatory design type. In this study, researchers did not generalize (the 
conclusions) of the samples applied to the population. So the small number of 
samples in this study is not a consideration of researchers. Because the results of 
this study are expected to be transferred or applied elsewhere, with the condition 
of other objects that are not much different from the object of this study. 
From this thesis, the researcher concludes that: (1) Assessment of Sharia 
cooperative performance in Kediri Regency in positive law perspective conducted 
on KJKS Artha Buana Syariah. The results obtained that KJKS Artha Buana 
Syariah has a good performance. (2) Assessment of the performance of 
conventional cooperatives in Kediri Regency in a positive legal perspective 
conducted on KSP Madania Wanita Karya. The results obtained that KSP 
Madania Wanita Karya, has a pretty good performance. (3) Assessment of Sharia 
cooperative performance in Kediri Regency in the perspective of Islamic law 
conducted on KJKS Artha Buana. The results obtained that the performance of 
KJKS Artha Buana is good and in accordance with the concept of Islamic law. (4) 
Assessment of the performance of conventional cooperatives in Kediri Regency in 
the perspective of Islamic law conducted on KSP Madania Wanita Karya. The 
results obtained that KSP performance Madania Wanita Karya is good and in 
accordance with the concept of Islamic law.  
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 الملخص
 
 
أطشّحة بؼٌْاى "جق٘٘ن الأداء الحؼاّى الإسلاهٖ ّالحؼاًّ٘ة الحقل٘ذٗة فٖ م٘ذٗشٕ فٖ هٌظْس الششٗؼة 
 ( . س أسذا بْاًا س٘شٗا ك ز ك ّ ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا س ك الإسلاه٘ة ّالقاًْى الْضؼٖ (دساسات فٖ
دمحش أغْس إٗنْ سْش٘اًحْ، ساسشاًا إمًْْهٖ،  ّ دمحش الحاز أسوإّ هاش٘سحش أغاها قاد فشٗق البحد ّقذ
 هاش٘سحش هاًاش٘وي.
 
: الأداء، ّاجحادات الائحواى الصحٖ الحؼاًّٖ، الحؼاًّ٘ة الششٗؼة، الششٗؼة الإسلاه٘ة، القاًْى  ملوات البحد
 .الْضؼٖ
 
ق٘اس الأداء ػلٔ الوؤسسات الوال٘ة  .السشٗغ للحؼاًّ٘ات فٖ إًذًّ٘س٘ا ُزٍ الخلف٘ة البحْخ أطشّحة هي الٌوْ
 .ّرلل لأى هي أشل هؼشفة حالة الحق٘ق٘ة للحؼاًّ٘ة .فٖ ُزا الصذد هِن شذا الق٘ام بَ
 
 ك م٘ف جق٘ن أداء الحؼاًّ٘ات الششٗؼة فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ ّشِة ًظش القاًْى الْضؼٖ فٖ )1(هشنلة ُزا البحد
 م٘ف جق٘ن أداء الحؼاًّ٘ات الحقل٘ذٗة فٖ م٘ذٗشٕ فٖ القاًْى الْضؼٖ ػلٔ ك )2( بْاًا س٘شٗا ؟؛س أسذا  ك ز
م٘ف جق٘ن أداء الحؼاًّ٘ات الششٗؼة فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ هٌظْس الششٗؼة  )3( ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا ؟؛ س
ل٘ذٗة فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ م٘ف جق٘ن أداء الحؼاًّ٘ات الحق )4( س أسذا بْاًا س٘شٗا ؟؛ ك ز ك الإسلاه٘ة ػلٔ
 .ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا س ك هٌظْس الششٗؼة الإسلاه٘ة فٖ
 
فٖ  .الطشٗقة الوسحخذهة فٖ ُزا البحد ُْ الأسلْب الوخحلظ (هزٗس طشٗقة) هغ ًْع هي الحصو٘ن الإٗضاحٖ
ٌ٘ات الحٖ قل٘لا رلل أى ػذد الؼ .ُزٍ الذساسة، قام الباحرْى ػذم جؼو٘ن (الاسحٌحاز) هي طبقث الؼٌ٘ات للسناى
لأى ًحائس ُزا البحد ٗوني ًقلِا أّ ّضؼث فٖ أهامي أخشٓ، هغ  .فٖ ُزٍ الذساسة لن ٗني الوحققْى الٌظش
 .ششّط غ٘شُا هي الأش٘اء الحٖ لا جخحلف مر٘شا ػي الِذف هي ُزٍ الذساسة
 
فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ الحصٌ٘فات الششٗؼة الأداء الحؼاًّٖ  )1( :هي ُزٍ الأطشّحة، ّخلص الباحرْى إلٔ أى
ب  س ك ّأظِشت الٌحائس أى .ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا س ك ّشِة ًظش القاًْى الْضؼٖ الحٖ اسجنبث فٖ
أداء الحؼاًّ٘ات الحقل٘ذٗة فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ ّشِة ًظش القاًْى . )2( هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا لذَٗ أداء ش٘ذ شذا
ب  س ئس الوححصل ػلِ٘ا جش٘ش إلٔ أى الؼول فٖ كالٌحا .ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا س ك الْضؼٖ اسجنبث فٖ
أداء الحؼاًّ٘ات الششٗؼة فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ هٌظْس الششٗؼة  . )3( هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا ، لِا الأداء الص٘ذ
ب هاداً٘ا ّاً٘حا  س ك ّأظِشت الٌحائس أى أداء .ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا س ك الإسلاه٘ة الحٖ اسجنبث فٖ
أداء الحؼاًّ٘ات الحقل٘ذٗة فٖ م٘ذٗشٕ، فٖ هٌظْس  . )4( للوفِْم الششٗؼة الإسلاه٘ة ماسٗا ُْ ش٘ذ ّفقا
ب هاداً٘ا ّاً٘حا  س ك ّأظِشت الٌحائس أى أداء .ب هاداً٘ا ّاً٘حا ماسٗا س ك الششٗؼة الإسلاه٘ة جلحزم فٖ
 .ماسٗا ش٘ذ ّّفقا لوفِْم الششٗؼة الإسلاه٘ة
 
 
